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ABSTRAK 

Kehidupan modern telah membuat manusia mencari hal-hal yang 
praktis, efisen dan efektif. Segala alat modern diciptakan untuk memenuhi 
kebutuhan manusia, antara lain berwisata .. Daerah Tujuan Wisata (DTW) 
di Indonesia sangat banyak dan beraneka macam dari yang sudah 
dipublikasikan atau belum. 
Keindahan Indonesia tidak di miliki oleh negara manapun di dunia 
ini, karena Indonesia punya kebudayaan yang khas dan unik yang 
potensial untuk dikembangkan sehingga menghasilkan devisa bagi 
negara. 
Untuk mencapainya perlu transportasi baik darat, laut maupun 
udara . Maka disini berkembanglah biro-biro perjalanan wisata yang 
banyak dikelola oleh pihak swasta yang akan mengantarkan wisatawan­
wisatawan baik dalam negeri atau luar negeri ke daerah-daerah tujuan 
wisata yang ada di Indonesia. 
Persaingan biro-biro perjalanan wisata di Indonesia semakin ketat. 
sehingga sebuah biro perjalanan harus membuat paket-paket perjalanan 
wisata yang menarik dan murah untuk menarik minat calon wisatawan. 
Banyak sekali faktor-faktor yang membuat calon wisatawan memilih satu 
diantara sekian biro perjalanan antara lain dekat dengan rumah calon 
wisatawan, murah, servis yang memuaskan dan lain-lain. 
Berpijak dari latar belakang itulah, maka penulis ingin mengetahui 
lebih lanjut Suatu permasalahan yaitu: U Alasan Konsumen memilih biro 
perjalanan wisata PT. Linda Jaya. sebagai perantara jasa biro perjalanan 
wisata" 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk mengetahui peranan biro 
perjalanan wisata PT. Linda Jaya bagi masyarakat sekitar. 
Penelitian dilaku\<an di biro perjalanan wisata PT. Linda Jaya , jalan 
Ngagel Jaya 30-32 Surabaya, yang berlangsung selama lebih kurang dua 
bulan. 
Metode penelitian bersifat kualitatif dengan menggali data melalui 
wawancara dengan informan dan kuisioner, yaitu orang-orang yang 
terlibat aktif di jasa biro perjalanan wisata PT. linda Jaya. 
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